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 1．岡田三郎，土井由夫，小川正行「農業労働者の
体力的考察」群馬大学教養部紀要，9巻 9号，
1975，103-118頁．
 2．永田　稔，伊藤洋子，小川正行，平木陽一，佐
藤ち江「呼吸抵抗計（MZR－ 4000）によるいわ
ゆる呼吸抵抗（3Hz呼吸 impedance）の検討」北
関東医学，26巻 4号，1976，323-331頁
 3．永田　稔，小川正行「健康づくり運動の基盤―
社会体育的側面―」公衆衛生情報，8巻 7号，
1977，33-35頁
 4．永田　稔，小川正行，辻　達彦「群馬県下主婦
の疾病に対する意識―看護学生調査成績との比較
―」民族衛生，45巻 3号，1978，114-120頁
 5．小川正行，永田　稔，辻　達彦「人体比重―体
脂肪量に関する研究（1）夏期水泳プ－ル利用に
よる水中体重測定法」民族衛生，45巻 4号，
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 6．小川正行，永田　稔，辻　達彦「人体比重―体
脂肪量に関する研究（2）男子大学生の体脂肪量
の検討」民族衛生，45巻 4号，1978，162-168頁
 7．伊藤洋子，小川正行「児童生徒の体型と身体機
能に関する研究 第 1報 体型と食事および家族的
傾向」学校保健研究，23巻 12号，1980，574-580
頁
 8．伊藤洋子，小川正行「児童生徒の体型と身体機
能に関する研究 第 2報 体型と運動能力との関連」
学校保健研究，24巻 6号，1981，293-300頁
 9．小川正行，小川民子，鈴木庄亮，矢野　享，福
地豊樹「腰痛予防のためのストレッチ体操の一例
―希望の家ストレッチ体操―」産業医学ジャーナ
ル，6巻 3号，1982，37-43頁
10．小川正行「皮厚等の身体諸計測値からの Body 
Density予測に関する研究 男子大学生の場合」日
本衛生学雑誌，38巻 6号，1983，914-922頁
11．箕輪真一，小川正行「標準体重と肥満」公衆衛生，
49巻 7号，1984，428-434頁
12．小川正行「皮厚等の身体諸計測値からの Body 
Density予測に関する研究 第 2報 学童の場合」日
本衛生学雑誌，40巻 5号，1984，841-848頁
13．小川正行，青木繁伸，小山　洋，鈴木庄亮，徳
澤方子「皮厚等の身体諸計測値からの Body 
Density予測に関する研究 第 3報 女子大学生の場
合」日本衛生学雑誌，41巻 6号，1986，957-965
頁
14．川田智之，青木繁伸，小川正行，鈴木庄亮「小
人口規模町村の平均寿命の信頼性に関する検討―
特に早期新生児死亡数と関連させて―」日本公衆
衛生雑誌，34巻 9号，1986，615-618
15．小川正行，鈴木庄亮「運動，肥満，および主観
的健康状態の相互関連」公衆衛生情報，18巻 1号，
1987，32-36頁
16．Tomomi Hattori, Shosuke Suzuki, Hirosi koyama, 
Masayuki Ogawa, Kouichi Kimura and Shigenobu 
Aoki: DIFFERENTIAL GROWTH OF BODY 
HEIGHT AND WEIGHT OF RURAL AND 
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URBAN INDONESIAN PEOPLE WITH SPECIAL 
EMPHASIS ON MODERNIZATION. Health Ecol-
ogy in Indonesia (Edited by Shosuke SUZUKI), 
GYOSEI CORPORATION, 1987, pp.31-40
17．川田智之，小川正行，青木繁伸，竹内一夫，鈴
木庄亮「騒音環境下の睡眠 － 60dB（A）ピンクノ
イズー終夜連続曝露下の睡眠脳波から―」日本公
衆衛生雑誌，35巻 2号，1987，85-88頁
18．川田智之，小川正行，中島知我子，星野裕子「大
学附属病院で出産した経産婦および初産婦の周産
期諸統計量―特に分娩所要時間と子宮口開大度と
の関連について―」母性衛生，29巻 1号，1987，
9-14頁
19．川田智之，鈴木庄亮，青木繁伸，小川正行「騒
音環境下の睡眠 － 60dB（A）ピンクノイズ間歇
音曝露下の睡眠脳波から―」日本公衆衛生雑誌，
35巻 11号，1987，601-606頁
20．小山　洋，小川正行，鈴木庄亮「運動と血清
HDLコレステロール値との関連」日本公衆衛生
雑誌，36巻 1号，1988，33-37頁
21．青木繁伸，川田智之，竹内一夫，小川正行，鈴
木庄亮「騒音の睡眠への影響 第 1報 マイクロコ
ンピュータによる睡眠ポリグラフィ解析システム
の開発」日本衛生学雑誌，43巻 6号，1988，
1092-1101頁
22．川田智之，鈴木庄亮，青木繁伸，小川正行，木
村康一「騒音の睡眠への影響 第 2報 3水準の定常
音曝露による睡眠脳波上の変化の 1事例」日本衛
生学雑誌，43巻 6号，1988，1102-1108頁
23．川田智之，鈴木庄亮，青木繁伸，小川正行，木
村康一「騒音の睡眠への影響 第 3報 3水準の間歇
音曝露による睡眠脳波上の変化の 1事例」日本衛
生学雑誌，43巻 6号，1988，1109-1115頁
24．木村康一，川田智之，竹内一夫，小川正行，青
木繁伸，鈴木庄亮「終夜睡眠脳波のベースライン・
スタディ―個人内日間変動と個人間変動―」日本
衛生学雑誌，44巻 2号，1988，567-578頁
25．川田智之，鈴木庄亮，青木繁伸，小川正行「道
路交通騒音曝露による睡眠脳波の変化」日本公衆
衛生雑誌，36巻 9号，1988，669-674頁
26．Hiroshi KOYAMA, Masayuki OGAWA, Shosuke 
SUZUKI: Relationship between Total Cholesterol 
and High-Density Lipoprotein Cholesterol and the 
Effects of Physical Exercise, Alcohol Consumption, 
Cigarette Smoking and Body Mass Index. J. Nutr. 
Sci. Vitaminol., Vol.36, No4, 1989, pp.377-385
27．佐藤泰一，小川正行，青木繁伸「道路交通騒音
の睡眠に与える影響―市街地幹線道路沿いの騒音
地区民家と対照地区民家での睡眠脳波指標の分析
から―」日本公衆衛生雑誌，38巻 3号，1990，
200-210頁
28．小川正行，青木繁伸，鈴木庄亮「東京と群馬の
サラリーマンの運動量の差，および運動と健康の
関連についての疫学調査」群馬大学特定研究健康
科学研究班（代表 鈴木光雄）編『群馬大学昭和
60・61・62年度特定研究「健康科学」研究報告』，
1990，1-7頁
29．S. SUZUKI, T. KAWADA, M. OGAWA and S. 
AOKI: Sleep Deepening Effect of Steady Pink 
Noise. Journal of Sound and Vibration Vol.151, 
No.3, 1990, pp.407-413
30．今関節子，岡部光代，行田智子，加藤敦子，近
藤好枝，鈴木清恵，新井貴美代，寺内悦子，内田
紀子，小川正行「生下時体重の最大子宮底長値か
らの推定」母性衛生，33巻 3号，1991，287-292
頁
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31．Tomoyuki KAWADA, Shosuke SUZUKI, Shig-
enobu AOKI, and Masayuki OGAWA: Relationship 
between Subjective Sleep Rating and Objective 
Sleep Parameters: A Case Study. Environmental 
Research, Vol.60, 1992, pp.136-144
32．笹澤吉明，日丸哲也，小川正行「運動が睡眠に
及ぼす影響に関するケース・スタディ―定期的運
動実施者の運動実施日と非実施日との睡眠脳波指
標の単純集計量による比較―」群馬栃木保健体育
学研究，12号，1992，27-32頁
33．金子好文，日丸哲也，小川正行「小学校の体育
主任の職務内容についての文献的考察―群馬県の
現状―」群馬栃木保健体育学研究，12号，1992，
33-36頁
34．Taiichi SATO, Tomoyuki KAWADA, Masayuki 
OGAWA, Sigenobu Aoki, and Shosuke SUZUKI: 
Effect of Some Factors on Sleep Polygraphic 
Parameters and Subjective Evaluations of Sleep. 
Environmental Research, Vol.61, 1992, pp.337-348
35．佐藤泰一，小川正行，青木繁伸，鈴木庄亮「脳
波と主観的睡眠感による若年者と高齢者の睡眠の
差異」民族衛生，60巻 1号，1993，22-30頁
36．小川正行，土井由夫，青木繁伸，後閑容子，吉
田弘法，鈴木庄亮「身体諸計測値からの体脂肪量
推定に関する研究―身体電気抵抗測定法と皮下脂
肪測定法との比較―」群馬大学教育学部紀要 芸
術・技術・体育・生活科学編，30巻，1994，
189-202頁
37．小川正行，岡村聖子，土井由夫，青木繁伸，鈴
木庄亮「身体諸計測値からの体脂肪量推定に関す
る研究 第 2報―身体電気抵抗測定法における食
事の身体組成推定値に及ぼす影響―」群馬大学教
育学部紀要 芸術・技術・体育・生活科学編，31
巻，1995，83-97頁
38．今泉哲雄，高橋　進，有賀誠司，春日井淳夫，
小川正行，中村一成，恩田哲也，野瀬清喜，西田
孝宏，山下泰裕「一流女子柔道選手における脚筋
力の特性」平成 7年度日本オリンピック委員会ス
ポーツ医・科学研究報告 NOⅡ 競技種目別競技
力向上に関する研究，第 19報，1995，199-203
頁
39．富澤　厚，小川正行，後藤真二「児童生徒の起
立性調節障害の現状―群馬県高崎市の場合―」群
馬栃木保健体育学研究，第 13号，1995，1-6頁
40．金子好文，鈴木武文，小川正行「小学校の体育
主任職における学校特性と個人属性に関する一考
察―群馬県の場合―」群馬栃木保健体育学研究，
第 13号，1995，15-20頁
41．小川正行，福富博信，青木繁伸，土井由夫，鈴
木庄亮「質問紙健康調査票 THIの運動選手への活
用の妥当性に関する研究」群馬大学教育学部紀要 
芸術・技術・体育・生活科学編，32巻，1996，
183-198頁
42．小川正行，福富博信，金子直子，青木繁伸，土
井由夫，鈴木庄亮「質問紙健康調査票 THIによる
高校生運動選手の自覚的健康状態に関する研究」
群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活
科学編，33巻，1997，151-165頁
43．SASAZAWA Yosiaki, Masayuki OGAWA, 
Tomoyuki KAWADA, Shosuke SUZUKI and MI 
Zulkarnain Duki: Afternoon Exercise Improves the 
Quality of Night Sleep; A Case Study Observed by 
EEG and Self- Rating Scale. J. Occup. Health, 
Vol.40, 1998, pp.37-43
44．小川正行，福富博信，古川剛久，青木繁伸，土
井由夫，鈴木庄亮「質問紙健康調査票 THI（スポー
ツ選手用）によるM.I．高校運動部員の自覚的健
康状態に関する研究」群馬大学教育学部紀要 芸
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術・技術・体育・生活科学編，34巻，1999，
121-127頁
45．鹿村眞理子，小川正行，土井由夫「Ⅱ型糖尿病
患者の運動習慣」群馬大学教育学部紀要 芸術・
技術・体育・生活科学編，34巻，1999，109-119
頁
46．小川正行，福富博信，古川剛久，青木繁伸，鈴
木庄亮「質問紙健康調査票 THIによる中途退部高
校運動部員の自覚的健康状態に関する研究」群馬
大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活科学
編，35巻，2000，153-161頁
47．小川正行，福富博信，青木繁伸，鈴木庄亮「質
問紙健康調査票 THIによる高校生女子運動部員
の自覚的健康状態に関する研究」群馬大学教育学
部紀要 芸術・技術・体育・生活科学編，36巻，
2001，123-132頁
48．小川正行，後藤真二，青木繁伸，鈴木庄亮，星
野陽子，高橋健司，土屋美穂，瀧本徹也，小野寺
聡子，黄海　光「身体電気抵抗測定法と皮下脂肪
測定法による体脂肪量推定に関する研究」群馬大
学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活科学編，
37巻，2002，155-164頁
49．小川正行，青木繁伸，小川勇之助，阿部勝延，
廣瀬浄美「群馬県の二次保健医療圏における健康
余命に関する研究」群馬大学教育学部紀要 芸術・
技術・体育・生活科学編，38巻，2003，119-124
頁
50．後藤真二，小川勇之助，高橋健司，小川正行「群
馬県中学生の体力に及ぼす運動部活動の影響」群
馬大学教育学部紀要芸術・技術・体育・生活科学
編，38巻，2003，137-146頁
51．小川勇之助，後藤真二，高橋健司，小川正行「サッ
カー選手の活動評価における歩数計の利用可能性
に関する研究」群馬栃木保健体育学研究，第 17号，
2003，15-20頁
52．小川正行「首都圏と地方都市のサラリーマンの
運動量の差とその健康影響」体育の科学，53巻　
10号，2003，732-738頁
53．小川正行，杉下志人，小川勇之助，青木繁伸，
山田順一「群馬県 70市町村の健康余命試算に関す
る研究」群馬大学教育学部紀要芸術・技術・体
育・生活科学編，39巻，2004，125-132頁
54．後藤真二，小川勇之助，高橋健司，小川正行「群
馬県中学生の形態・体力に対する運動部活動の影
響」群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・
生活科学編，39巻，2004，147-158頁
55．小川勇之助，後藤真二，小川正行「歩行および
走行における速度，心拍数，加速度計による運動
強度の関係」群馬栃木保健体育学研究，第 18号，
2004，1-8頁
56．小川正行，村松祐典，小川勇之助，青木繁伸「縦
断研究による群馬県内中学生の運動部活動が体
格・体力に及ぼす影響の検討」群馬大学教育学部
紀要 芸術・技術・体育・生活科学編，40巻，
2005，91-103頁
57．小川正行，吉田桂子，小川勇之助，青木繁伸「縦
断研究法による群馬県内中学生のスポーツ種目別
クラブ活動が体格・体力に及ぼす効果の比較検討」
群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活
科学編，41巻，2006，111-122頁
58．小川正行「自転車通勤の健康づくりに及ぼす影
響に関する研究」群馬大学教育学部紀要 芸術・
技術・体育・生活科学編，42巻，2007，87-95頁
59．小川正行，高遠　梓，嶺井政太，小川勇之助「横
断的研究による群馬県内中学生の運動部活動別体
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格体力比較」群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・
体育・生活科学編，43巻，2008，117-134頁
60．後藤香織，野村孝路，小川正行「飛込競技ジュ
ニア強化指定選手（1998-2005）における体力及
び技能テストの横断的データの年次推移に関する
一考察」水泳水中運動科学 第 10巻，第 2号，
2008，23-30
61．柳川益美，村上正巳，伴野祥一，小川正行，上
條　隆，西田順一，柳川美麿，常川勝彦，西口茂
樹，松本慎吾，金澤陽子，藪　中，高田丈裕，貴
田真美，尾崎秀典「前橋市大胡地区における健康
づくりシステムについての研究―生活習慣病予防
プログラムサービスと健康評価の一体化から―」
群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活
科学編，44巻，2009，83-101頁
62．小川正行，高遠　梓，小川勇之助，渋川武雄「群
馬県中学生の球技系運動部活動が体力形成に及ぼ
す影響に関する一考察」群馬大学教育学部紀要 
芸術・技術・体育・生活科学編，44巻，2009，
111-122頁
63．上條　隆，柳川益美，小川正行，藪　中，尾崎
秀典，山下誠司，貴田真美，金澤陽子，高田丈裕，
松本慎吾，村上正巳「中高年女性における運動習
慣の有無と身体機能及び高感度 CRPの検討」群
馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活科
学編，44巻，2009，123-131頁
64．小川正行，包　鉄山，正保佳史，高橋幸一，早
川由紀，八高陽亮，相澤裕昭，上條　隆「大学生
の運動習慣が体格・体型と運動能力に及ぼす影響
研究―2009，2008および2003年入学生による検討」
群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活
科学編，45巻，2010，65-71頁
65．小川正行，包　鉄山「日本人大学生と内モンゴ
ル大学生の体格・体力比較方法に関する一考察」
群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活
科学編，46巻，2011，89-95頁
66．小川正行，小林　峻，田島芳隆，岩木佑太，木
暮亜由美，中雄勇人，上條　隆「大学生の体力形
成に及ぼす運動習慣の影響に関する研究 第 2報
―2003，2008，2009，2010および 2011年入学生
による検討―」群馬大学教育学部紀要 芸術・技
術・体育・生活科学編，47巻，2012，75-85頁
67．小川正行，杠　卓樹，小倉篤人，住谷亮太，吉
田聡子，小林　峻，田島芳隆，中雄勇人，上條　
隆「大学新入生の体格・体型認識とスポーツ活動
実践との関連研究 ―2012年入学生による検討―」
群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活
科学編，48巻，2013，127-134頁
68．小川正行，杠　卓樹，住谷亮太，中村　崇，小
田切果奈，鬼澤陽子，中雄勇人，木山慶子，西田
順一，新井淑弘，上條　隆，福地豊樹「大学新入
生の身体組成とスポーツ活動実践との関連研究―
2013年入学生による検討―」群馬大学教育学部
紀要 芸術・技術・体育・生活科学編，49巻，
2014，55-62頁
69．後藤香織，大津玜滋，毒島泰士，森井博之，小
川正行「10m高飛込における先端入水衝撃値の測
定」群馬栃木保健体育学研究　21号，2014，
21-27頁
70．小川正行，庄司治人，須田　光，田口大隆，中
雄勇人，上條　隆，鬼澤陽子，木山慶子，西田順
一，新井淑弘，福地豊樹「大学新入生の体力形成
に及ぼす運動習慣の影響に関する研究 第 3報―
2014年入学生による検討―」群馬大学教育学部
紀要 芸術・技術・体育・生活科学編，50巻，
2015，91-96頁
71．西田順一，橋本公雄，木内敦詞，谷本英彰，福
地豊樹，上條　隆，鬼澤陽子，中雄勇人，木山慶
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子，新井淑弘，小川正行「テキストマイニングに
よる大学体育授業の主観的恩恵の抽出：性および
運動・スポーツ習慣の差異による検討」体育学研
究 60巻 1号，2015，27-39頁
72．小川正行，後藤香織，霜触智則，田島昌紘，千
木良厚，田口大隆，中雄勇人，上條　隆，鬼澤陽
子，木山慶子，西田順一，新井淑弘，福地豊樹「学
生調査による希望寿命と健康寿命延伸のための運
動・体力に関する基礎研究―2013，2014，2015
年入学生による検討―」群馬大学教育学部紀要 
芸術・技術・体育・生活科学編，51巻，2015，
59-66頁
著書（共著，分担執筆，訳書，共訳）
 1．（財）群馬健康医学振興会 編『健康医学ガイド 
主治医のアドバイス』上毛新聞社：前橋，1988，
全 257頁「社会的トピックス；ダイエット」（235
頁）を執筆
 2．編集：鈴木庄亮，青木繁伸，柳井晴夫『THIハ
ンドブック』篠原出版：東京，1988，全 276頁　
小川正行，青木繁伸，服部知己「道路交通騒音に
よるうるささと THI」（236-239頁）を分担執筆
 3．嘉戸　脩，坂本洋子 編『心を揺する楽しい授業 
話題源 保健』東京法令出版：東京，1989，全 516
頁「病気の予防と健康」（271頁）「運動と健康」（389
頁），「疲労と健康」（464頁），「個人・集団の健康」
（503頁）の項目の話題を執筆
 4．鈴木庄亮，久道　茂，小川正行 編『衛生学・公
衆衛生学』南江堂：東京，1994，全 207頁「健康
の概念」（5-13頁），「疾病予防と健康管理」（27-33
頁），「学校保健」（97-108頁），「地域保健と国際保
健」（171-183頁）を分担執筆，および全体編集を
担当
 5．鈴木庄亮，久道　茂，小川正行 編『衛生学・公
衆衛生学 改訂第 2版』南江堂：東京，1998，全
222頁「健康の概念」（9-19頁），「疾病予防と健康管
理」（21-27頁），「学校保健」（93-105頁），「地域保健
と国際保健」（171-182頁），「衛生行政と保健医療
の制度」（183-198頁）を分担執筆，および全体編
集を担当
 6．鈴木庄亮，久道　茂，小川正行 編『衛生学・公
衆衛生学 改訂第 3版』南江堂：東京，2003，全
232頁「健康の概念」（7-18頁），「疾病予防と健康管
理」（19-25頁），「学校保健」（97-110頁），「地域保健
と国際保健」（179-191頁），「衛生行政と保健医療
の制度」（193-210頁）を分担執筆，および全体編
集を担当
 7．鈴木庄亮，久道　茂，小川正行 編『衛生学・公
衆衛生学 改訂第 4版』南江堂：東京，2007，全
240頁「健康の概念」（7-18頁），「疾病予防と健康管
理」（19-25頁），「学校保健」（101-114頁），「地域保
健と国際保健」（185-196頁），「衛生行政と保健医
療の制度」（199-217頁）を分担執筆，および全体
編集を担当
 8．鈴木庄亮，小川正行，横山和仁，黒沢美智子，
大谷哲也 共著『衛生学・公衆衛生 改訂第 5版』南
江堂：東京，2011，全 207頁「消毒」（45-55貢），「母
子保健」（115-126貢），「学校保健」（127-143頁）を
単著。「衛生学・公衆衛生学の歴史と公衆衛生活
動」（1-7頁）を共著」および全体編集を担当
 9．鈴木庄亮，小川正行，横山和仁，黒沢美智子，
竹内一夫，谷川　武 共著『衛生学・公衆衛生学 改
訂第 6版』南江堂：東京，2015，全 279頁「全体
編集を責任者として担当。また，「衛生学・公衆衛
生学の歴史と公衆衛生活動」（1-7頁），「健康の概
念」（9-22頁），「感染症の予防」（31-48頁），「消毒」
（49-59頁），「母子保健」（121-133頁），「学校保健」
（135-152頁）を共著
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その他（教科書，辞書，報告書，等）
 1．金永安弘，小川正行 共著「衛生教育の媒体―欧
米諸国―新版 保健用語小辞典」公衆衛生情報 11
巻 1号，1979，（34-35頁）
 2．田中恒男，鈴木庄亮 編　新版 保健用語小辞典
《分担執筆：主に関係法令・制度を担当》大修館
書店：東京，1986，全 294頁
 3．著作者代表：松田岩男，田中恒男『現代高等保
健体育教授用参考資料　保体 016』大修館書店：
東京，1987，全 291頁〈保 3-8〉「集団の健康：国
民の疾病傾向の変化」（228-231頁）を執筆
 4．鈴木庄亮，青木繁伸，小川正行，川田智之，木
村康一，竹内一夫「道路交通騒音の睡眠等への影
響に関する調査 昭和 62年度報告書」環境保健研
究会，1987，全 148頁
 5．鈴木庄亮，青木繁伸，小川正行，佐藤泰一「道
路交通騒音の睡眠等への影響に関する調査 昭和
63年度報告書」環境保健研究会，1988，全 121
頁
 6．鈴木庄亮，青木繁伸，小川正行，佐藤泰一「道
路交通騒音の睡眠等への影響に関する調査 平成
元年度報告書」環境保健研究会，1989，全 135頁
 7．小泉信雄，宮川泰一，栗原修一，遠藤忠昭，津
久井智，小川正行「群馬県における母乳育児の実
態 昭和 63年度調査」群馬県・群馬県母子保健研
究会，1990，全 75頁
 8．小川正行「群馬県の地域における近年の傷病と
死亡（1980-1990年）の動向」群馬の自然と文化　
群馬大学地域論集，9巻，1991，203-215頁
 9．小川正行 監修「元気県ぐんま 21　身体活動・
運動のすすめ歩行数をふやしましょう」NPO法
人日本健康運動指導士会群馬支部・群馬県，
2004，全 8頁
10．小川正行「中学校における運動部活動が体格・
体力の形成に及ぼす影響について」平成 18年度
群馬の学校体育，群馬県学校体育研究連合会，第
53号，2007，13-14頁
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